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Ево тај на бе смрт ни ка: да де Ср бу стал не гру ди,
од ви те штва од вик ну та, у њим’ лафскa ср ца бу ди!
(Гор ски ви је нац, По све та пра ху оца Ср би је, 17–18)
На ве де ни Ње го ше ви сти хо ви по све ће ни су „хе ро ју то пол ско ме, Ка ра ђор­
ђу бе смрт но ме”, ко ји је, по пе сни ко вим ре чи ма, дао Ср би ма „стал не гру ди” 
и про бу дио њи хо ва успа ва на „лаф ска ср ца”. Ти ме је окре нуо ток исто ри је, 
ка ко је на пи сао вла ди ка Ни ко лај ту ма че ћи ове Ње го ше ве сти хо ве. Учи нио 
је да сун це, по там не ло по сле Ко со ва, по но во оба сја Ср бе (ве­ли­ми­ро­вић 
1994: 195).
При ре ђи ва чи Гор­ског­ви­јен­ца­би ли су са гла сни у ту ма че њу ових сти хо­
ва, али ни је увек би ло ујед на че ног ми шље ња о то ме шта зна чи при дев 
ста­лан у син таг ми стал­не­гру­ди.­Јед ни су у ње му ви де ли до ма ћу лек се му 
ста­лан­и зна че ње „по сто јан, чврст”, а дру ги ру си зам стальной­(по ре клом 
од не мач ке ре чи Stahl) и зна че ње „че ли чан, чврст као че лик”. 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић је још 1911. го ди не у свом де лу Ре­ли­ги­ја­Ње­го­ше­
ва, у по гла вљу Мо­ли­тва­и­ви­те­штво, уз овај Ње го шев стих ста вио на по ме­
ну: „Не стал не у сми слу по сто ја не гру ди, не го стал не – че лич не гру ди” и 
ти ме из нео ми шље ње да је у пи та њу ру си зам (ве­ли­ми­ро­вић 1994: 195). Наш 
по зна ти пре во ди лац на не мач ки је зик Ка та ри на Јо ва но вић на исти на чин је 
ту ма чи ла по ре кло и зна че ње овог при де ва и на ве де ни стих пре ве ла са: „er 
stahlt die Brust der Ser ben” (1939).
Ни ко ла Ба на ше вић у свом кри тич ком из да њу Гор­ског­ви­јен­ца на во ди 
по да так да је Ка та ри на Јо ва но вић реч сма тра ла ру си змом и сам об ја шња ва 
стих са „дао је Ср би ну че лич не гру ди” (Ба­на­ше­вић 1973: 144–145).
Ви до Лат ко вић син таг му стал­не­гру­ди­ту ма чи као „по сто ја не, чвр сте 
гру ди”. Он из но си чи ње ни цу да је Ње гош ову ме та фо ру упо тре бља вао у 
истом зна че њу и у Сво­бо­ди­ја­ди, са мо ко ри сте ћи одо ма ће ни тур ци зам че­лик­
(лат­Ко­вић 1980: 232–233):­
Тре ба тур ска беш чо вјеч ност
да у че­лик на ша ср ца,
на ше­пр­си пре о кре не
(Сво бо ди ја да, 199–201).
Ми ха и ло Сте ва но вић у две ма сво јим сту ди ја ма о Ње го ше вој лек си ци 
тре ти ра ову лек се му као „до ма ћи при дев стал­ни”, али не ис кљу чу је мо гућ­
ност да би то мо гао би ти „скри ве ни ру си зам, ка квих у Ње го ше ву је зи ку 
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сре ће мо у ве ћем бро ју слу ча је ва” (сте­ва­но­вић 1976: 25; 1990: 18). У Рјеч­ни­
ку­уз­цје­ло­куп­на­дје­ла­П.­П.­Ње­го­ша­Сте ва но вић и Бо шко вић ту ма че при дев 
стал­ни­као ру си зам стальной,­са зна че њем „че ли чан” (сте­ва­но­вић, Бо­шКо­
вић 1954). У дво том ном Реч­ни­ку­Ње­го­ше­ва­је­зи­ка, ко ји је ура дио са сво јим 
са рад ни ци ма М. Ву ја нић, М. Ода ви ћем и М. Те ши ћем, Сте ва но вић не да је 
ети мо ло ги ју, али до но си зна че ње „че ли чан; фиг. чврст као че лик” (сте­ва­
но­вић 1983). 
Нај зад, и про фе сор Алек сан дар Мла де но вић у свом кри тич ком из да њу 
Гор­ског­ви­јен­ца до но си зна че ње „че ли чан”. Ту ма че ћи стих о ко ме је реч, 
ка же: „тај на бе смрт ни ка је у то ме што је Ср би ну дао ја ке, чвр сте, че­лич­не 
гру ди, што му је улио ве ру у се бе са мог, што је у тим гру ди ма про бу дио 
ла вов ско, ју нач ко ср це” (мла­Де­но­вић 2005: 12). 
Да кле, из на ве де ног се мо же ви де ти да су нај ком пе тент ни ји, нај бо љи 
по зна ва о ци Ње го ше вог де ла при дев ста­лан­у на ве де ном сти ху из Гор­ског­
ви­јен­ца ту ма чи ли као ру си зам у зна че њу „че ли чан, одн. чврст као че лик”.
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